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M O T T O 
 
 
  ﹺﻊﹶﻓﺮﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺍﻮﻨﻣَﺁ ﻢﹸﻜﻨﻣ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﺍﻮﺗﻭﹸﺃ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺕﺎﺟﺭﺩ  "  
 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 




ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﺍﻭﺪﻫﺎﺟ ﺎﻨﻴﻓ ﻢﻬﻨﻳﺪﻬﻨﹶﻟ ﺎﻨﹶﻠﺒﺳ ﱠﻥﹺﺇﻭ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻊﻤﹶﻟ ﲔﹺﻨِﺴﺤﻤﹾﻟﺍ  
 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. 
Q.S. Al-Ankabut : 69 )   (  
 
 
 ﻪﺘﻴﻋﺭ ﻦﻋ ﹲﻝﻭﺆﺴﻣ ﻢﹸﻜﱡﻠﹸﻛﻭ ﹴﻉﺍﺭ ﻢﹸﻜﱡﻠﹸﻛ 
ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ)(  
 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya. 
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 Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 
tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al-Azhar Syifa Budi 
Solo. dan dampaknya dalam meningkatkan mutu  proses pembelajaran 
pendidikan agama Islam. 
 Bentuk penelitian adalah penelitian kualitatif yang merupakan studi 
kasus (Case study) atau penelitian lapangan. Informan dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara, observasi dan pencatatan isi dokumen. Data yang telah 
terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisa model interaktif. Keabsahan 
data menggunakan metode Trianggulasi sumber.   
  Pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Al-Azhar Syifa Budi 
Solo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL), yaitu : konstruktivisme (Constructivism), bertanya 
(Questioning), menemukan  (Inquiri), masyarakat belajar (Learning 
Community), pemodelan (Modeling), refleksi ( reflection), dan penilaian yang 
sebenarnya (Authentic Assessment). Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran 
pendidikan agama Islam di SMP Al-azhar Syifa Solo menerapkan pendekatan 
CTL yang dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang dilakukan guru.  
Pembelajaran pendidikan agama Islam yang menerapkan prinsip-
prinsip CTL di SMP Al-Azhar Syifa Budi Solo memberikan dampak yang 
positif dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, baik dalam kegiatan 
awal, kegiatan inti maupun kegiatan akhir pembelajaran. 
   
 















 The right education is to free some one from confinement, 
intimidation, and exploitation. This is equal to the mean of pedagigic wich is 
freeing human confrehensively from the binds of human freedom. One role” 
of the factors that determine the education quality is “the teacher’s 
 This research aim to give views about the Islamic study in SMP Al-
Azhar Syifa budi Solo and the effect in increasing quality study’s learning. 
 This reserch is in a from of qualitative method or a case study. The 
informants are headmaster, teacher and studedent. The data are collected using 
interview, observasion, and document notes. The data are analyzed using 
intractive model’s analysis and legimating data using source triangulation’s 
method.  
  The Islamic study in SMP Al-Azhar Syifa Budi Solo are Al-Qur’an 
Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Ist 
application had already appro to the contextual Teaching and Learning (CTL) 
approach, there are 1) Constructivism, 2) Inquiri, 3) Questioning, 4) Learning 
Community, 5) Modelling, 6) Reflection,  dan 7) Authentic Assessment. but not 
all of subjects can apply the CTL approach. The applying of CTL approach in 
SMP Al-Azhar Syifa Budi Solo can be seen from the teaching plans, the 
teaching learning process and the assesment from the teachers. 
 The Islamic study’s  learning in SMP Al-Azhar Syifa Budi Solo wich 
appiles the CTL gives a good effect in creasing the quality of learning process 
in the opening activity,  central activity and the closing  activity. 
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